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表 1 秋田哲学塾哲学カフェに関するデータ 
 テーマ 日時 会場 進行役 参加者数（概算） 
















平成 29年 12月 17日（日） 






平成 30年 3月 4日（日） 
14時～16時 
本庫 Honco 鈴木祐丞 26名 
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Saroyan）の『パパ・ユーア クレイジー』（Papa, You’re 
Crazy）（使用したのは伊丹十三訳の新潮文庫版）で
ある．「生きる」にまつわるさまざまなことがらを，
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新聞』平成 29年 4月 11日号 26面，『週刊アキタ』
平成 29年 4月 7日号第 6面，『広報あきた』平成 29
年 4月 7日号 20頁で，事前に告知をしていただいた． 
5  『秋田さきがけ新報』平成 29年 4月 21日号 27
面での，第一回哲学カフェ紹介の記事より． 
6  第三回哲学カフェの様子は，NHK 秋田放送局に
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12  菊池（2007）40． 
13  第一回と第二回のみ，アンケートを実施した． 
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15  越門（2014）38． 





 平成 30年 11月 30日受付 
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On the Educational Meaning of the Philosophical Contribution to Region
From the Case of “Akita-tetsugaku-juku”
Yusuke Suzuki1
1 Research and Education Center for Comprehensive Science, Akita Prefectural University
Keywords: Akita-tetsugaku-juku, café philosophique, philosophy
The Research and Education Center for Comprehensive Science (RECCS) of Akita Prefectural University has held public lectures called 
“Akita-tetsugaku-juku” (Akita Philosophical School) as a regional contribution since the 2016 academic year. In the 2017 academic year, RECCS 
held café philosophique four times with various styles and contents. Café philosophique has various educational purposes: it cultivates 
communality and it sows the seeds of thinking. Although café philosophique poses a dilemma as it seeks the truth in a public place, the 
educational meanings it generates are profound. Therefore, Akita-tetsugaku-juku will hold café philosophique as well as lecture meetings and 
symposiums.
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